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Ключевые слова: ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, 
ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО, ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОПЕРАТОР, КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАНИЦЕЙ. 
Объект исследования – системы таможенного права ЕС и ЕАЭС, 
особенности их функционирования. 
Цель исследования - комплексное изучение и сравнительный анализ 
мер таможенного регулирования, применяемых в ЕС и ЕАЭС, выделение их 
общих и отличительных черт, а также формулировка соответствующих 
научно-обоснованных выводов и практических рекомендаций для ЕАЭС по 
внедрению некоторых механизмов таможенного регулирования, эффективно 
действующих в ЕС. 
Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 
индукции, графический, статистический методы.   
Полученные результаты и их новизна: дана характеристика 
источникам таможенного права ЕС и ЕАЭС, проанализированы основные 
положения законодательств ЕС и ЕАЭС касательно основополагающих 
элементов таможенно-тарифного регулирования. Предложены рекомендации 
по внедрению в таможенное законодательство ЕАЭС некоторых наиболее 
эффективных механизмов, функционирующих в ЕС. 
Область возможного практического применения: развитие 
сотрудничества таможенных органов с субъектами хозяйствования, 
упрощение таможенных формальностей при пересечении границы, 
гармонизация норм таможенных законодательств ЕС и ЕАЭС. 
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Ключавыя словы: МЫТНАЕ ЗАКАНАДАЎСТВА, ЕЎРАПЕЙСКІ 
ЗВЯЗ, ЕЎРАЗІЙСКІ ЭКАНАМІЧНЫ ЗВЯЗ, МЫТНАЕ ПРАВА, МЫТНА-
ТАРЫФНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, МЫТНЫЯ ПЛАЦЯЖЫ, УПАЎНАВАЖАНЫ 
ЭКАНАМІЧНЫ АПЕРАТАР, КОМПЛЕКСНАЕ КІРАВАННЕ МЯЖОЙ. 
Аб'ект даследавання – сістэмы мытнага права Еўразвязу і Еўразійскага 
эканамічнага звязу, асаблівасці іх функцыянавання. 
Цэль даследавання – комплекснае вывучэнне і параўнальны аналіз мер 
мытнага рэгулявання, што прымяняюцца ў ЕЗ і ЕАЭЗ, вылучэнне іх агульных 
і адметных рысаў, а таксама фармулѐўка адпаведных навукова-
абгрунтаваных высноў і практычных рэкамендацый для ЕАЭС па ўкараненні 
некаторых механізмаў мытнага рэгулявання, якія эфектыўна дзейнічаюць у 
ЕС. 
Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 
індукцыі, графічны, статыстычны метады. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: дадзена характарыстыка крыніц 
мытнага правы ЕЗ і ЕАЭЗ, прааналізаваны асноўныя палажэнні 
заканадаўстваў ЕЗ і ЕАЭЗ датычна асноватворных элементаў мытна-
тарыфнага рэгулявання. Прапанаваны рэкамендацыі па ўвядзенні ў мытнае 
заканадаўства ЕАЭЗ некаторых найбольш эфектыўных механізмаў, якія былі 
рэалізаваны у ЕЗ. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: развіццѐ 
супрацоўніцтва мытных органаў з эканамічнымі суб'ектамі, спрашчэнне 
мытных фармальнасцяў пры перасячэнні мяжы, гарманізацыя нормаў 




«Comparative analysis of customs legislation of the European Union and 
the Eurasian Economic Union » 
 
Degree paper: 68 p., 63 sources, 3 app.  
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EURASIAN ECONOMIC UNION, CUSTOMS LAW, TARIFF REGULATION, 
CUSTOMS PAYMENTS, AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR, 
INTEGRATED BORDER MANAGEMENT.  
Object of research – systems of customs law of EU and EEU, the specific of 
their functioning. 
Purpose of research: comprehensive study and comparative analysis of 
measures of customs regulation applied in the EU and the EEU, highlighting their 
similarities and differences; formulation of the relevant science-based conclusions 
and practical recommendations for the EEU to introduce some of the mechanisms 
of customs regulation, effectively operating in the EU. 
Research methods: comparative analysis and synthesis, deduction and 
induction, graphical, statistical methods. 
Obtained results and their novelty: the characteristic of sources of customs 
law of EU and EEU is given, the main provisions of customs legislation regarding 
main elements of tariff regulation are analyzed. Recommendations on the 
implementation in the customs legislation of EU of some mechanisms from 
customs legislation of the EU. 
Area of possible practical application: development of cooperation between 
customs authorities and business communities, simplification of customs 
formalities at the border crossing, harmonization of customs legislation of the EU 
and the EEU. 
